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— Serin Buscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(RKAL ÓBDKN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dii-
posiciones oficiales, cualquiera que sea ni origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MAKILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SüPEBIOE DECRETO DE 20 DE FEBBEKO DE 1E61.) 
DE MANILA. 
R E A L E S ORDENES. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR-N.0 304.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Bey (q. D. g.) conformándose con lo 
acordado por el Consejo de Ministros ha tenido 
á bien hacer estensivo á las provincias de U l -
tramar, en cuanto es aplicable á ellas, el Keal 
Decreto de indulto espedido por el Ministerio de 
Gracia y Justicia en 14 de Enero último y pu-
blicado en la Gaceta de Madr id del 15 del mismo, 
esceptuando sin embargo de esta gracia general 
á los condenados por delitos de infidencia, res-
pecto de los cuales quedan en toda su fuerza 
y vigor las disposiciones vigentes en la materia. 
De Real orden lo participo á V . E . con inclusión 
de un ejemplar de la Gaceta que contiene la 
referida disposición. Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 12 de Abril de 1875.—L. de. Áyala .— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 16 de Junio de 1875.—Cúmplase, co-
muniqúese y publíquese. 
Malcam'po. 
R E A L D E C R E T O QUE SE CITA. 
Queriendo señalar LUÍ advenimiento al trono con un 
acto de cliinencia en favor de los que lian tenido 
la desgracia de merecer e( fallo severo de la L e y , 
llevando fie este mo io el consuelo á numerosas fa-
milias aflig'das; conformán loma con lo qu^ me ha 
projmesto el Ministro de Gracia y Just ic ia y de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Art í cu lo 1.° Gonce i o rebaja de la quinta parte 
de la condena á los sentenciando-- á rec lus ión , rele-
gac ión y es trañamiento temporal; de una cuarta paite 
á los sentenciados á presidio y pr i s ión mayor; de 
una tercera parte á los sentenciados á confinamiento, 
y de la mitad á los sentenciados á ; residió, pris ión 
correccional y destierro. 
Art. 2." Gonce lo in lulto total da las penas de 
arresto mayor y menor y de la pris ión correccional 
por la responsabilidad personal subsidiaria, estableci la 
en el art. 50 del Código penal; pero los que se ha-
llen sufriendo esta últ ima pena para ostinguir los 
dias correspondientes á la indemnizac ión pecuniaria 
decretada á favor de los ofomlidos, no sn'án pues-
tos en libertad hasta'que hubieren cum plido el tiempo 
á que por aquel concepta estén obligados. 
Art. 3.° A los condenados por contrabanio ó de-
frau íacion, les concedo igualmente rebaja 'e tiempo 
de las penas personales en la proporc ión estab eci la 
en el art. I.0, es . íepto á los con leñados á un año 
de presidio, pr is ión ó destierro, A los cuales les re-
mito todo el tiempo que les falte para cumplir la 
condena. 
Art. 4.° Concedo asimismo amnis t í a general á to-
dos los jurados que e s t é n sujetos á proceso ó ha-
yan sido penados por no habei concurrido á for-
mar parte del jurado infringiendo el artículo 383 del 
C ó l i g o penal y el 705 de la L e y de enjuiciamiento 
ciirainal. E n su consecuencia se sobreseerá desde 
luego libremente y sin costas en las causas forma-
das con este motivo y serán puestos en libertad los 
que estén sufriendo pr i s ión subsidiaria. 
Art . 5.° Para gozar d é l a s * gracias concedidas por 
el presente decreto, son circunstancias indispensables: 
1. a Que los reos e s t é n cumpliendo la condena: 
2. a Que no sean reincidentes. 
3. a Que no le&hayan impuesto anteriormente otras 
condenas ni hayan disfrutado de otro indulto ó rebaja. 
4. a Que no hayan sido condenados en la últ ima 
sentencia por mas de un delitc. 
Y 5.a Q u é no tengan otras causas pendientes y 
h' íyan observado buena 'conducta en los estableci-
mientos penaies durante el tiempo que llevan en ellos. 
A \ Í . o.3 L a s gracias que en este Decreto se con-
ceden quedarán sin efecto si reincidieren los indul-
tados y en tal caso pedirán los Fiscales y decretarán 
las Salas de justicia que ademas de la pena 6 que 
la reincidencia diere lugar cumpla el reo, siendo 
posible, la remitida por este Decreto. 
Art . 7.° Serán escluidos del presente indulto los 
reos de delitos siguientes: traición, lesamagestad, todos 
los de fa^edad, atentado y desacato contra la A u -
toridad, mevaricacion, cohecho, malversac ión de cau-
da'es i úbl icos , fraudes y exacciones ilegales, parricidio, 
asesin-ito, robo, hurto 5 incendio. 
Art. 8.° L o s Gobernadores de provincia oyendo á 
IOH Gefr ' s de los Estab'ecimientos penales y con pre-
sem ia do las hojas ó testimonio de condena, harán 
por sí mismos y bajo su responpabiiidad la apl icación 
de las gracias concedidas en este decreto. Cuando 
tengan d u l a acerca de la naturaleza del delito para 
juzgar si el reo está ó no escluido, consul tarán sobro 
ello á la Sala sentenciadora y estarán á lo que la 
misma acuerde, oido el F i sca l . 
Art . 9.° L o s Gobernadores de provincias remitirán 
al Ministerio de Gracia y Just ic ia relación nominal 
de los reos á quienes hayan aplicado las gracias con-
cedidas, con ospresion de sus circunstancias, tiempo 
d e condena, el que de ella lleven cumplido y el que 
les reste hecha la rebaja. 
Art 10. L a apl icación de la amnistia que se con-
cede á los jurados se hará por 'os Juzgados ó A n -
diencias que conocieren de las causas, pero consul-
tando los Jueces al Tribunal Superior el fallo que 
dictaren contra los autos de las Audiencias sobre 
ap l i cc ion .le 'a amnistia, se dará así á las 
{•artos como al Ministerio F isca l el recurso de a l -
zada, para ante el Ministerio de Gracia y Justicia, 
quien lo decidirá de plano sin que contra su reso-
luc ión haya lugar á recurso alguno. 
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Art. 11. E l Mmii'terfo de Gracia y Just ic ia queda 
encargado de U e jecuc ión <lel presente Decreto.— 
Dado en Mair id a 14 de Enero de 1875 .—Está ru-
bricado de la Real mano .—El Ministro de Grac ia 
y Just ic ia , Francisco de C á r d e n a s . 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 453.~Elxcmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial o.0 de la Admini^tracioTi 
de Hacienda pública de Zambales en esas Islas, 
creada por Decreto de 25 de Diciembre último, 
S. M. el Key (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
con el sueldo anual de trescientos pesos y tres-
cientos de sobresueldo á D. José Antonio Kerr, 
cesante de ese Archipiélago. De, Keal orden lo 
digo á V. E . para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á Y . K. muchos años. 
Madrid 23 de Marzo de 1875.—L. de Ayala.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase a la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes, entendiéndose 
que debe ocupar el interesado la plaza de Oficial 
5.° Almacenero, de la Administración de Zambales. 
Malcampo. 
se procederá por los agentes á quienes al efecto 
se darán las instrucciones oportunas, á la estirpacion 
de todos los perros que se encuentren por Jas calles, 
va l i éndose para ello del envenenamiento, si no llevan 
puesto el bozal y collar de que queda liecha mención. 
4. ° S i d e s p u é s de esta batida que durará diez dias, 
se enoontra.=en perros por las calles y sin ninguna 
de las precauciones que quedan dictadas, se impon-
drá a sus d u e ñ o s una multa de uno á diez pesos, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan 
incurrir por las desgracias que ocasionen los citados 
animales. 
5. ° L< s conductores de los carros de limpieza, re-
cogerán cuantos perros muertos encuentren á su paso 
por las calles y plazas, y los enterrarán en la playa 
al depositar las d e m á s basuras, en los sitios desig-
nados ó sea en la playa de Tondo y en la del Campo de 
Bagumbayan detrás del espaldón. 
b Dado en Manila á 15 de Jun io de 1875 .—José 
Morales. 
2 / SECCION. 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N. Y S. L . 
CIUDAD DE MANILA. 
Don José Morales Ramírez, Gobernador Civi l de 
la provincia de Manila y Corregidor de su Ca-
pital , de. 
H a llamado la atención de este Corregimiento el 
punible abuso que por los dueños , de perros viene 
c o m e t i é n d o s e , de jándoles circular libremente por las 
calles y paseos de esta Ciudad y sus arrabales, ol-
vidando en absoluto las prevenciones quo rigen sobre 
el particular, Son muchas las molestias que causan 
estos animales al vecindario, molestias que a'guna 
vez dejan de serlo para convertirse en terribles des 
gracias, si atacados de hidrofobia, enfermedad á que 
son muy propensos con especialidad en las épocas 
de m á s palor, muerden á alguna persona. 
E n el debfer en que estoy de evitar estos ma'es, 
inquebrantable eá mi dec i s ión cara hacer cumplir 
las disposbion^ vigentes: 
1. ° Se proh.l)1 te» minantemente á ios dueños de 
perros alanos, mastines y en general todos los de 
presa, que los l'oven por las calles y sitios púb' icos , 
pudiehdo hacerlo, si ios conducen sujetos con un 
bozal y atados con un cordel fuerte ó con una ca-
dena bien segura, para que no puedan causar nin-v 
guna desgracia y esto, so1 o en casos muy precisos. 
Durante el dia, y aun dentro de las casas ó propie-
dades que guarden, estar.inlos perros de dichas cla-
ses, amarrados con to i a seguridad. 
2. ° Los dueños de los d e m á s perros, cuidarán que 
estos no anden libremente por las calles y que cuando 
salgan á ellas, lleven un bozal y collar con las ini-
ciales de su nombre, á fin de qüe por los depen-
dientes del Corregimiento, no se Íes tenga como 
perros vagabundos. 
3. ° A los seis dias de la publ icac ión de este bando 
PARTK ?vl!MTAR 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 18 D E J U N I O 
de 1875. 
Ge/e de d ia de in t r a y extramuros.—El Comandante 
D. Juan Revuelta Nntó. — i m a g i n a r i a . — FA Coman-
dante D. J o s é Fuster Barbará. 
Parada .—Los cuerpos de la guarnic ión.—Rondas 
núm. 7 . — Visita de hospital y provisiones núm. 6.— 
Sargento para el j><tseo de los enfemios, Arti l lería. 
De órden (Jel, Exorno. Sr. General Gobernador.— 
P. O . el Comandante, J o s é de Sequera. 
M A l l í NA 
i 
MOVIMIENTO DEL PUER10 HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Glasgow, barca española "Antela," de 328 tonelada», su ca-
pitán D. José P. GíStrillor, en 196 dios, tripulación 13, con gene-
ral: consignada á D. Francisco Rey en. 
De NewcBstle, barca inglesa "Clyde," do 562 toneladas, eu ca-
pitán Mr. Daniej Walkley, en 55 dias, tripulación 12, con carbón: 
consignada á los Sres. Russell y Stnrgis. 
De Dngupan, panco "Soledíid," en 4 dias, con arroz y cerdos: 
consignado á «n arráez Antonio Maiqnilla. 
Ds idem, pontín 275 "S. Andró*," en 5 dias, con arroz: consignado 
á su arráez Mariano Solía. 
De idem, id. 270 "Ave María," en 3 dias, con arroz: consig-
nado al chino Joaquín Tan-Angco. 
De idem, panco "Planeta (a) Piat," en 4 dias, con arroa y cue-
ros d^ venado: consignado á D. Juan Labedan. 
De Dagnpan, pailebot "Rosal," en 9 dias, con arroz: consigna-
do á D. Francisco Reyes. 
De Lemery, panco "Sta. Clara," en 8 dias, con 431 bultos azü-
car: consignado á D. Narciso Paterno. 
Do ídem, pontin "Vicentica," en 1 dia, con azúcar y cebollas: 
consignado ¿ Mariano Buenaventura. 
De Subic, pontin «Ntra. Sra. de Guia,» en 3 dias, con efectos: 
consignado á Isabelo Flores. 
De Dagnpan, pailebot "Don," en 0 dias con arroz; consignado 
íi los Sres. P. Hubbell y comp. 
De Bulan, goleta "Sary Vicente," eu 2 | dias, coa varios efectos: 
consignada á los Sres. Carrancefa Lavara y comp. 
De Paluan, panco 559 "San Miguel," eu 3 dias, con rajas de 
leña: consignado al chino Joaquín Duyandin. 
De Lemery, pontin "Victoria," en 2 dias, con azúcar: consignado 
á ChuWian Buenaventurn. 
De Nasugbú, lorcha "Bonita," en 1 dia, cou azúcar: consignsda 
á D. José B. Roxas. 
De Lemery, berg.-gta; 6 "Luisito," eu 1 dia, coa azúcar: con-
signado á D. Narciso Paterno. 
De Sta. Cruz en Marinduque, pontin 107 "San José," en 6 dias, 
con varios efectos: consignado á su arráez Cataliuo Llanura. 
De Lemery, berg.-gta. "Vida," en 1 dia, con azúcar y sibncao: 
consignado á D. Antonio Barretto, 
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De Banan, vapor «Isabel I,» en 12 horas, en lastre: consigado á 
la órden. 
B U Q U E S SALIDOS. 
Para la mar, corbeta de guerra "Vencedora," su Comandante el 
Teniente de navio de 2.» clase D. José Ruiz, con 120 iüdividaos 
de dotación. 
Para Pásacao y Lagoiloy, goleta "Fernand*," su patrón D. José 
F . Gotera. 
Para Legaspi y escala en Catanduatíes, berg -gta. "Olementina," 
su capitán D. José Antonio Gorordo. 
Para Iloilo, Cebú y Bibatnon, vapor "Legaspi," su capitán Don 
Jusn Antonio Gardoqui. 
Para Shanghae vía Estancia, barca inglesa "IJnion," su capitán 
Mr. J . Barry, tripulación 17: en lastre. 
Manila 15 de Junio de 1875.— Vicente Montojo. 
lOYIMIENTQ DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Agao en Zambales, pontin "Preciosa Sta. Rosa," en 4 dias, con 
varios efeotosí consignado á Simplicio Evangelista. 
De S. Fernando de Masbate, berg.-gta. •'Rddamonte,'' en 4 'dias, 
coa varios efectos: consignado á Doña María Reyes. 
De Laguimanoo, bergantín "Constancia," en 2 dias, coa maderas: 
consignado á D. Estanislao Alcántara. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para S. Isidro en Pangasinan, pontin "Estrada (a) Librada," su 
arráez Vicente de Qnintos. 
Para Dagapan, pailebot "Pepito," su arráez Domingo Manuel. 
Para id., pontin "Sto Tomás," sn arras/. Domingo Manuel. 
Para Meibourne via Cebú, barca, bplandesa "Regina Maris," su ca-
pitán Mr. D. Omvetrand. 
Para Palmouth, barca inglesa "Charity," su eapitan Mr. R. Taylor. 
Manila 16 de Junio de 1875.—Vicente Montojo. 
OFICIALES. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D . Madano Suare/j Grarcía, cesante del destino de 
0&cial5.0 Aya iante 2.° de la Fábrica de tabacos de 
Meisic, solicita pasaporté para regresar á la P e n í n s u l a : 
lo que se anuacia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 15 de Junio de 1875.— Ogloii . 1 1 
D. Pedro Ferrer y Ferrer, español europeo, solicita 
pasaporte para regresar á la Pen ínsu la : lo que se 
anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 15 de Junio de 1875. — Oglou. 1 
D. Francisco Puig y Paba, espafi )l eurppeo, soli-
cita pasáporte para la P e n í n s u l a eoo un hjjo ae menor 
edad: lo que se anuncia al públ ico para su cono-
cimiento. 
Manila 15 de Junio de 1^7o.—Oglou. 1 
D . Fernando L u i s Rauret, cesante del destino de 
Inspector de la Fábrica de nuros de Meisic, so l íc i ta 
pasaporte para regresar á la Península: lo que se anun-
cia al públ ico para su conoc í miento. 
Manila 15 de Junio de 1876.—Oglou. 1 
D . Marcelino Rodriguen Herrero, cesante del des-
tino de Oficial 4.° guarda c u ñ o s de la Gasa de Mo-
neda en esta Oapitai, solicita pasaporte para la Pe-
nínsula: lo que se anuncia al público para su conóbi-
miento. 
Mani la 16 le Junio de 1875.—O^OM. 2 
D. José Serrano y Palomo, cesante del destino 
de O&cial 5.° Teniente 2.° del Resguardo de Hacienda, 
solicita pasaporte para regresar á la P e n í n s u l a : lo 
que se anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 16 de Jun io de 1876.—Oglou. 2 
D. L u i s Brunet Armenteros, cesante del destino de 
Oficial 4.° Auxi l iar del Tribunal de Cuentas, soli-
cita pasaporte para regresar a la P e n í n s u l a : lo que 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 16 de Junio de 1875.-"0^/ow. 2 
D. Bernardino Fernandez Brihuega, Oficial 5.° c e -
sante, solicita pasaporte para regresar á la P e n í n s u l a : 
lo que se ¡muncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 16 de Junio de 1875.—O^ta. 2 
D . Manuel Atien/.a y Escalada, e spaño l filipmo, 
solicita pasaporte para la P e n í n s u l a : lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 16 de Junio de 1875.—Oglou. 2 
Lím-Tansue la , del parí ron del D i strito de Z a m -
boanga, solicita pasaporte para regresar á su pais: lo 
que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 16 de Junio de 1876.—Oglou. 2 
D. Ricar lo de Fano y M e n e n á e z , cesante del empleo 
de Gonta ior de la clase de terceros del Tribunal de 
Cuentas, solicita pasaporte para regresar á la P e n í n -
sula: ¡o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 17 de Junio de 1875. —Oglou. 3 
L). Francisco Estruch, cesante por reforma del des-
tino de Oficial 4.° Archivero del Tribunal de Cuentas, 
solicita pasaporte para regresar i su pais: lo que se 
anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila 17 de Junio de 1875. — O^Zow. 3 
L o s chinos que á cont inuac ión se espresan, empa-
dronados en otras provincias, han pedido pasaporte 
para regresar a su pa's: io que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
.Reservado T Í O Chuyco 
í y Tico 
Vy Chingco 
Sim Jonco 
Gan Suyco 
Tan Caoco 
Lim Calieng 
Tiem Qui'ico 
J o s é Ong Nuyco 
33 
3 
2 
466 
66 
811 
i) 
371 
Bulacan 
Pangas inan 
Idem 
I d e m 
i * ampanga 
M, E c i j a 
I Sol l o 
Pangasinan 
I I em 
Manila 15, de Junio de 1870. —Ojlou. 
Los chinos que á cont inuac ión se espresan, 
dronados en esta provincia, han pedido pasapor 
regresar a su pais: lo , que se anuncia al 
para su conocimiento. 
Vy-Secuy 
Yao-Ghuco 
Lim-Suico 
Lim-Ohienco 
Yu-Guiaocu 
L i m - G u 
Go-Quinl i 
Dy-Layco 
Ong-Gungco 
. . . 9497 
. . . 22559 
. . . 2435 
. . . 8025 
. . . 1905 
. . . 14623 
. . . 12771 
. . . 1607 
. . . 12735 
Ghy-Chuoo 363 Gagayan. 
Manil a 17 de Junio de 1875.—Oglou. 
Ghua-Tian-Y 
Ghy-Lueco 
Yap-Taco 
Go-Linco 
Dy-Guanco 
Go-Guinco 
Go-Eco 
Tan-Seehio 
empa-
te para 
públ ico 
33581 
31143 
18281 
. 13466 
. 27528 
5118 
22549 
. 34351 
SECRÉTARIA D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
E n cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayun* 
tamiento, se saca por s e g ú n ia vez á pública subasta 
las obras de construcción de una barandilla de piedra 
á lo largo del foso de esta plaza frente al rio Pasig, 
con suje ion á las condiciones anuncia las en los nú 
meros 132, 133 y 134 de la Gaceta oficial correspon-
dientes á ios dias 14, 15 y 16 de Mayo úl t imo. 
E l acto del remate tendrá lugar ante e l Excmo * 
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Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Gasas 
Consistoriales el dia 1 2 de Judo próx imo á las oiez 
de su mañana. 
Manila 15 de Junio de i S l h . — B e r n a r d i n o Marzano. 
Todas las personas que lifiyan adquirido nueva-
mente, carruages, caiesas, carros y caba ios de mon-
tar no los hayan empadronado, están en la obli-
g a c i ó n de acudir á verificarlo en la casa habitación 
del contratista de la rocauiacioti del impuesto de car-
ruages, que vive en la caile de Anloague núm. 16 reco-
men i á n d o i e s su cumplimiento, y de no llevarlo á 
efocto, quedarán irntursos en la multa que seña la 
el Superior decreto de 3 de Agosto de 1850 y la 
base 15.a del pliego do condiciones que sirvió para 
contratar este servicio. 
L o que de órdeu del Sr . Corregidor se publica 
en la Gaceta Of ic ia l para general conocimiento. 
Manila 17 de Junio de 1875.—Bernardmo Marzano . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
E n la A l m i n i í t r a c i o a CenM-al de Rentas Estanca-
das, hora de las diez de la mañana del dia 22 del 
corriente, tendrá lugar el concierto público para la 
adquis ic ión de 2000 ejemplares de t í tu los de Cabeza 
de Barangay, y 500 de contratistas de servicios p ú -
blicos, con destino á la Dirección general de Ha-
cienda, bajo las c o n ü c i o n ^ s que espresa el pliego 
qua estará de manifiesto en el negociado correspon-
diente. 
Manila 15 de J u ú o de 1875.—Manuel Seco de L u n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E ^CORRIíOS 
DE PrLIPINAS. 
Por el vapor ing lé s "Esmeralda," que saldrá para 
Hong-kong y Gmuy. el 18 del actual á las cuatro 
de su tarde, segnn aviso recibido de la Ga ntania del 
puerto, esta Adminis trac ión remitirá la correspon-
dencia que para dichos puntos se encuentre depo-
sitada en la misma hasta las dos de la tarde del 
indicado dia. 
Manila 15 de Junio de 1876 .= :Gómez Robledo. 
E l vapor español ' Mactan" saldrá para Iloiio 
y Cebú, el v iérnes 18 del corriente a las dos de la 
tarde, s e g ú n aviso dado por sus consignatarios. E n 
su consecuencia, esta Adminis trac ión genera^ admit irá 
corresoon lencia para dichos puntos hdsta las doce 
del referido dia. 
Manila 14 de Junio de 1875>-bornea; Robledo. 
Por el vapor i n g l é s " L y ee-m mu," que saMrá para 
Hong-kong y Emuy el s á b a l o 19 dni actual á las 
cuatro de la tarde, s e g ú n aviso recibi io d é l a C a -
pitanea del Puerto, e s t i Admin i s t rac ión remit irá la 
correspon lencia que para dichos puntos s^ encuentre 
depositada en la misma hasta las dos de la tarde 
dei citado dia. 
M inila 17 de Junio de 1875.—Gómez Robledo. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
Sección de Intervención, 
E n virtud de orden Superior se saca á públ ica su-
basta el suministro durante na ano de leche de cara 
baila al Hospital militar de esta Capital, cuyo acto 
tendrá lugar á las once de la mañana del dia 25 del 
corriente mes en los Estrados de esta Intendencia, sita 
en Intramuros calle de Palacio núm. 16 con su jec ión 
al püego de condiciones inserto en la Gaceta oficial 
de esta Capital n ú m : 106, 108 y 109 de los dias 18, 
20 y 21 de Abril ú l t i m o . E l precio l ímite máx imo 
a •misil le para la subasta es el de diez y seis cént imos 
seis octavos de cént imo de peso el litro. 
Manila 15 de Junio de 1875.—Miguel Panisse. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se annnoia 
al público que el dia 1.° de Julio próximo, á las 8 de FU mañana, ee 
H f i c a r á á subasta la venta de cincuenta toneladas métricas próxima-
mente de polvo de carbón de piedra ó cisco que existe en el Es-
tablecimiento de Cañaoao, con sujeción al pliego de condiciones 
ioserto á continuación, ^cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba 
citada, ante la propia Junta que se reunirá en Cavite Casa Coman-
dancia general de dicho establecimiento. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta presenta-
rán sus proposiciones con arreglo a modelo y acompañadas del docu-
mento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 15 de Junio de 1875.—Melchor Ordoñez. 
CONTADURIA D E ACOPIOS.—Pliego de condicione$ bajo las cua-
les se t ac i á pública subasta la venta de cincuenta toneladas 
métricas próximamente de polvo de carbón de piedra ó cisco que 
existe en el Establecimiento de Cañacao. 
1. a Se distribuyen para su venta en cinco lotes de á diez to-
neladas métricas al precio de cuatro pesos y setenta y cinco cén-
timos una, ó sean cuarenta y siete pesos y cincuenta céntimos 
cada lote. 
2. a Será de cuenta del rematante desde el quinto dia de la 
adjudicación, ó antes si le conviniese, la esfcraccioo del lote ó lotes 
que les corresponda, á razón de uno cuando menos por cada dia 
laborable, esoeptuanlo los lluviosos. Cualquier falta que cometa con-
traria á lo que queda estipulado, será motivo suficiente para que 
dejen de facilitarse las cantidades que no lo haya recibido do las 
rematadas, con pérdida además del importe de las mismas. 
Siendo varios los rematantes se hará primero la entrega al que 
hubiese rematado el mayor número de lotes, en seguida al inme-
diato, y asi por este óiden hasta él que hubiese el menor, pero 
habiendo algunos con igual número convendrán entre «i el órdeu 
de preferencia y si no se aviniesen lo señalará el Comisario del 
Arsenal. 
3. a Las entregas se efectuarán por medidas cubicadas cuy 
capacidad sorá rectificada todas las veces que el delegado de la 
Administración ó los rematantes lo tengan por conveniente. 
4. a Terminada qua sea la entrega de la totalidad que corres-
ponda á cada rematante, expedirá recibo á continuación de la guia 
que forn e^ el Seccionario respectivo. 
5. a Los i-omatantes deberán ingresar en la Contaduría del De-
póáito de este Arsenal el importe de las cantidades de cisco ó polvo 
que se Ies a Iju Üquín, y presentar al Comisario los recibos de las 
mismas para qua en su vista disponga se les entregue el artícu'o. 
6. a E-i aimisible toda proposición que comprenda desde un lote 
á' los cinco que se subastan, siendo circunstancias precisas que 
no se hagan á menos del precio señalado como tipo y que se 
presenten en pliegos cerrados redactados sogun el modelo que se 
acompañ't. Las que carezcan de a'gunas do estos requisitos serán 
desechadas. 
7. a Para tomar parte en la licitación se exige como garantía 
provisional el cinco por ciento del importa al precio tipo, del nú-
mero de lot»í8 que comprenda cada proposioiou. Dicha garantía 
se depositará en la espresada Contaduría y el recibo que lo acre-
oite 8e acompañará á la proposición, 
8. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta Económica del 
Apostadero en el dia y hora que previamente se anuncie; y ter-
mínalo que sea el acto, la misma Junta adjudicará en definitiva 
el remata á favor de los mejores postores, á los cuales se les 
espedirá documento que lo acredite. 
9. a Además de las condiciones espresadas regirán para esta, 
subasta en lo qno á aquellas no so oponga las reglas 3.a, 4.a, 5.a 
y 6.a de las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 é insertas en las G ' cetas de Manila números 4 y 86 
correspondientes al año de 1870. 
Arsenal de Cavite 5 de Juuio de 1875.—Rafael Benedicto,— 
V . 0 B. 0 .—Román Arnao. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N., vecino de en propia y «selusiva representac»» (Ó 
á nombre de para lo cual se halla debidamente auto-
rizado) hace presante: Que irapu sto del anuncio y pliego de con-
diciones fecha tanto de tal mes publicado en la Gaceta de Manila 
núms del corriente año, para la venta en pública subasta 
del cisoo ó polvo de carbón que existe en el Bstabliícimiento de 
Cañyoao, se compromete á adquirir tantos lotes (s© espresará por 
letra el mímero de ellos) al precio marcado como tipo (ó al que 
sea, fijándolo por letra.) 
Fecha y firma del proponsnte. 
— 1185 — 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D12 LA A D M I N I S T R A C I O N C 7 V Í L . 
Por decreto del limo. Sr. Director general de la Administración 
Civil, se sacará á pública subasta el arriendo del arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 168 pesos 20 cónts. anuales ó sean 504 pe-
sos 60 cents, en el trienio, y con sujeción ai pliego de condiciones que 
ge inserta á continuación. E l acto del remate tendrá lugar ante la 
J«nta de Almonedas de la misma Administración en la casa que ocupa 
calle Reald» Intramuros núm. 7, el dia 15 de Julio próximo venidero, 
á las diez en punto de su mañana. Los que quieran hacer proposicio-
nes'las presentarán por escrito, estendidas en papel de sello tercero, 
con la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 12 de Junio de 1875.—FeU.it Dicjua. 
DlRBCCIOS QBNHRAL DE LA ADMIXISTRACION C i V I L DE F I L I P I N A S . Pliego 
de condiciones para él arriendo del sello y resello de pesas y me-
didas, arreglado á lo prevenido en el Superior Decreto de 1.° de No-
viembre de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del mismo y 
demás disposiciones vigentes. 
1. " Se arrienda por el término de tres años el servicio del sello y 
resello de pesas y medidas de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 168 pesos 20 céntimos ármales, ó sean 604 
pesos 60 céntimos en el trienio. 
2. a Será obligación del contratista, mientr.ís dure el tiempo de su 
compromiso, tener un juego de pesas y medidas, que con su cor-
respondencia al nuevo sistema métrico decimal, como está prevenido, 
se espresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Ün cavan de madera sólida con 
abrazaderas de hierro 
Mediocavan «on igualcscondiciones. 
Una ganta de madera sólida 
Media ganta id. id 
Una ehupa id. id 
Media ohupa id. id 
75 
37 
3 
1 
50 
a 
50 
37 
18 
Centí-
Metros. metros. 
' 2 
Milíme-
tros. 
Una vara castellana id. id. 
Una braza -
8359 equivalentes á 835'9 
671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y mar-
cadas por el Fiel Almotacén de la Capital de Manila para qae sirva 
de norma al dirimir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pesas y medidas. 
3.* Después de celebrada y aprobada la subasta, el rematante será 
el único legítimamente autorizado para el arreglo, corrección, sello 
y resello de las medidas públicas. 
i.» Por el cotejo, sello y resello de pasas y medidas publican, co-
brará el asentista los derechos que se espresan á continuación. que 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Por un cavan 6 sea... 75 , 
Por medio cavan. ... 37 50 
Por una ganta 3 . 
Por media ganta. ... 1 60 
Por una chupa . 37 
Por media chupa. ... , 18 
50 
75 
Ps. Cónts. 
56 2,8 
87 ^8 
9 3(8 
9 3 ^ 
6 2,8 
31(8 
Centi-
Metros. metros. 
Milíme-
tros. 
Por una vara caste-
llana 6 sea 
Por una braza 
Por el cotejo de cada 
romana y piedras 
corres pondien tes... 
8359 equivalentes á 835'9 
67r8 
1 2 ^ 8 
12 4i8 
25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se Uabiere adjudicado el ser-
vicio, se le entregará copia, dabidamente autorízala, sí la pidiese, del 
Superior Decreta citado de 1 . ° de Novienabra da 1861, para que en 
todos los casos cumpla exacbameats lo que en el misino se previene, 
sin dar lugtr á redamasiones de ninguna especia, que en caso con-
trario se castigarán conforme al grado de culpa que encierren. 
6 . » Las proposiciones se presentarán al Presidente de la Junta en 
pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con toda 
claridad en letra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisvmenta por separado el documento que 
acredite habar depositado el propouente en el Bmco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda pública, ó 
en la Administración Depositarla de La proviuiia r jspectiva, la can-
tidad de 10 pesos 23 céntimos, sin cuyos indispensables requisitos no 
será válida la proposición. 
7. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposicio-
nes iguales conteniendo todas ellas ta mayor ventaja ofrecida, se 
abrirá licitación verbal entre los autores de las mismas, por es-
pacio de diez minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
servicio al mejor postor. líJu el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al autor 
del pliego que se halle señalado con el número ordinal mas bajo. 
8. • Con arreg o al artículo 8.° de la Instrucción aprobada por 
Real orden de 25 do Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejora» del diezmo, medio diezmo, enanas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición de 
una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
Estado. 
9. • Los documentos da depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños, terminada que sea la subasta, á esoepoion-del correspon. 
diente á ln proposición admitida, el cual se endosará en el acto por e^  
rematante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al do la aijudicacion del servicio, la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe del total arnend.o,, á 
satisfacción de la Dirección general de Administración Civil cnando 
se constituya en Manila, ó dpi GJefe de la provincia cuando el resul-
tado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser precisa-
mente hipot «caria y de ninguna manera personal, pudiendo consti-
tuirla en metálico en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos 
de la THSoreríü general de Hacienda públic», cuando la adjudicación 
se verifique en esta Capital y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas 
solo se admitirán-e.^tas per la mitad de su valor intrínseco, y en Ma-
nila serán reconocidas y valóralas por la Inspección general de Obras 
Públicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastan-
teadas^ por e¡ Se. Fiscal déla Nación. E n provincias e! Gefe de ella 
cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que se presen-
ten para la finnza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como las acciones del 
Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza en manera al-
guna, aquellas por la poca seguridad que ofrecen y las últimas por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
resolverá por lo que prevenga ai efecto la Real Instrucción de 
27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se hubiere noti-
ficaao al contratista ser admisible la fianza prosentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de obligación, constituyéndola fianza 
estipulrda, y con renuncia de las leyes en su favor p'tra en el caso 
de que hubiera que procn 1er contra él; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó se negase á otorgar la escritura, quedará su-
geto á lo que previene el art. 5. 0 de la Real In-truccion de subastas 
ya citada de 27 de Febrero de 1852, que á la letra és eomo signe:-— 
"Cuando el rematante no cumplíase las condiciones que deba llenar 
pira el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
en el término que se señale, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
serán: Primero. Qat? se colebre nuovo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero ai segundo. 
Segundo: Que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la g'arantía de la subasta 
y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. N© presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante."—Una vez 
otorgada la escritura, so devolverá al contratista el documento de 
depósito, á no ser que este forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. E n el 
caso de incumplimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los primeros 
ocho dias en que deba hacerse el pago adelantado de la mensualidad, 
abonando su importe la fimza y debiendo esta ser repuesta por dicho 
contratista, si consístise en metálico, en el improrogable término de 
quince días, y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases 
gstablecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Febrero 
¿e 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa con-ugnada en este pliego, bajo la multa 
de diez pesos que so le exigirán en el papel correspondiente por 
el Gefe de la provincia. L a primera vez que el contratista falte 
á esta condición pigará los diez pesos de multa, la segunda falta 
será castigada con cien pasos, y la tercera con la rescisión del 
contrato b4jo su responsabilidad, y con arreglo á lo prevenido en 
el art. 5.0 da la Real Instrucción mencionada, sin perjuicio de 
pasar el antecedente al Júzgalo respectivo para los efectos á que 
haya lagar en justicia. 
16. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcilios y minis-
tros de justicia de los pueblos, h^rán respetar al asentista como re-
presentanta de la Administración, prestaniole cuantos auxilios 
pue la necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero una copia autorizada de estas condiciones. 
16.^  Si el contratista por nüglig«ncia ó mala fé diere lugar á la im-
posición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser 
requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza la can-
tidad que fuere necesaria. 
17. Eí contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órdeu al efecto por el Gefe 
de la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad y 
bastantes á juicio de esta Dirección, lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Octu-
bre de 1858, loa representantes de los Propios y Arbitrios se reservan 
eí derecho de rescindir este contrato, si así conviniese á sus intere-
¡sesj nrévia la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directamente obligada-
Podrá , si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tai subarriendo pudieran resaltar al arbitrio, será responsable única y 
diroctamante el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos al 
fuero común porque su contrato as una obligación particular y de 
interés puramente privado. Tanto el contratista como los subarren-
d-adoro-a y comisionados que nombre, deberán proveerse de los cor-
respondientes títulos, facidtando aquel una relación nominal al Gefe 
de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento de 
este contrato, se resolverá por la vía contencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen (n el otorga-
miento de la escritura, asi como los de las copias y testimonios que 
sea necesario sa'car, serán de cuenta del rematante. 
28. .No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en & 
la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo, 
Manila 24 de Mayo de 1875.—El Gefe de la Sección de Gober-
nación, Abelardo de Villar albo. 
CLÁÜSÜLA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico dé la emisión de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
d j l 8 6 8 , admitiéndose por su valor nominal como metálico, en armonía 
con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
MODELO DE PBOPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D , vecino de ofrece tomar á su cargo por el término 
de el .arriendo del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de por la cantidad de pesos (Pesos ) anuales, 
y con entera sugecion al pliego de condiciones publicado en el n ú -
tnero da la Gaceta del día 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado eu la cantidad de 10 pesos 23 céntimos. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia.'—Dwjwa. 
Por acerato del l imo. Sr. Director general de la Administración 
Divil, se sacará por segunda vez á pública subasta el arriendo de las 
tierras comunales del pueblo de Cainta, en el distrito de Morong, 
denominadas Balanti, que com'ponen doce quiñones, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1,351. pesos anuales ó sean 4,053 pesos eu 
ei trienio, y con sujeción a! pliego da condiciones publicado en el nú-
mero 0 1 de la Gaceta oficial del dia 3 de Abr i l último. E l acto del re-
mate ton irá lugar ante la Junta de Almonedas de la misma Admi-
nistración en la casa que ocupa calle Real de Intramuros núm. 7, el 
dia 15 de Julio próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentarán por escrito, esten-
didas en papel de sello tercero, con la garantía correspondiente, en la 
forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate. 
Binondo 12 de Junio de 1875.—Félix Bujua. 2 
Por decreto del limo. Sr. Director general de Administración 
Civil , se sacará á pública subasta el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Bataan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 311 pesos 79 cént. anuales y por un 
trienio, y con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
nñm. 287 de la Gaceta oficial del dia 16 do Octubre del año de 
1873 con la alteración de la condición 1.a en cuanto se refiere al 
t ipo. E l acto del remate t eñ i r á lugar ante la Junta de Almone-
das do la misma Administración, en la casa que ocupa calle Real 
dé Intramuros núm. 7, el dia 15 de Julio próximo venidero, á las 
diez eu punto de su mañana. Los que quieran hacer proposiciones 
las presentarán por escrito, estendidas en papel del sello tercero, con 
la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su x'emate. 
Binondo 12 de Junio de 1875.—Félix Dvjua. 1 2 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Oober-
nador y Capitán General de estas Islas, que en esta fecha se ha 
dado sepultara á los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS, 
PUEBLOS HOMBRES MUGE RES PARVULOS 
Manila..... 
Binondo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel. ••-• • • 
TOTA Le 
1 
1 
1 
1 
Suma. 
EUROPEOS. 
Manila. . . 
Binondo. 
Quiapo... 
S. Miguel. • • • • • 
Suma.. • • • » . . ••••••> • • • • • • 
Cementerio general de Paco y Junio 13 de 
1875.—Br. Gavino Vi l la Real. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador y Capi tán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura á 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo... 
S. Miguel. 
2 
2 
2 
• . . . . 
Suma.. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo.. 
8. Miguel 
EUROPEOS. 
1 
4 
1 
Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cementerio general de Paco y Junio 14 de 
1875.—Br. Gavino VülaReal. 
El Gapellandel Cementerio general dá parte a l Exce-
lentísimo Sr. Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura 
á los cadáveres siguientes: 
INDIGEN AS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila 
Binondo.,. 
Quiapo...!. 
S. Miguel. 
Suma... 
Manila 
Binondo. 
Quiapo. -. 
S. Miguel 
3 
2 
• • • • 
1 
EUROPEOS. 
Suma, . . . . . . . . ... ... 
Cementerio general de Paco y Junio 15 de 
1875.—Br. Gavino Vi l la Real, 
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P B O Y I D E N O I A S J U D I C I A L E S 
D . José Gómez Rodríguez, Alférez de la Sección de la Guardia Ci-
vi l Veterana, y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el Guardia de segunda clase 
de esta Sección, Miguel de San José Reyes, de estado soltero, 
natnral del pueblo de Santa María, provincia de Bulacan, á quien 
estoy sumariando por el delito de primera deserción y enagena-
cion de prendas hallándose de servicio, y usando de la jurisdicción 
que S. M. el Rey tiene concedida en esto» casos por sus Reales 
Ordenanzas á los Oficiales de su Ejéi-cito, por el presente, llamo, 
cito y emplazo por esto primer edicto y pregón á dicho Mign^l 
San José Reyes, señalándole el Cuartel de la cuarta Subdivisión 
en Sta. Ch'uz, donde deberá presentarse personalmente dentro del 
término de treinta días que se cuentan desde el de la fecha, á dar 
sus descargos: de no comparecer en el referido plazo, se seguirá 
la causa y se sentenciará sin mas llamarle ni emplazarle por ser 
esta la voluntad de S. M. Pabliquese y pregónese este edicto para 
que llegue á noticia de todos. 
Manila 14 de Junio de 1875.—José Gómez.—Por su mandato, 
Sinforoso Fernandez, Escribano. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Distrito, recaída 
en la causa núm. 1048 que se sigue contra Salvador de-los Santos, 
sobre hurto de efectos estancados, se cita y llama al testigo au-
sente Mariano do la Paz, vecino de Tambobo y alguacil del gre-
mio de mestir.os do dicho pueblo, para que dentro del término de 
nueve dias desde esta fecha, se presente personalmente en este 
Juzgado para declarar en dicha cau«a, parándole el perjuicio que 
haya lugar en caso contrario. 
Tondo y Escribanía de mi cargo á 8 de Junio de 1875.—Lorenzo 
Luis Quintana, 2 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez del Dis-
trito do Binondo, se nita á los acreedores de la quiebra de D. José 
Estrella, para que el 19 del actual, á horas de entre 10 y 11 
de su mañana, asistan á la Junta general que se celebrará en dicho 
dia y Estrados del Juzgado de dicho Distrito. 
Binondo y oficio de mi cargo á 10 de Junio de 1875.—Gregorio Soque. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binondo, 
dictada en esta fecha en la causa núm. 4291 seguida contra José Pe-
lagio, por umenazas graves, se cita y emplaza por medio 'de la Gaceta 
ojicial al ofendido Saturnino Bernardo, indio, natural del arrabal de 
Binoudo, soltero, de 20 años de edad, de oficio jornalero, para que en 
el término de nueve dias contados desde la primera inserción de este 
edicto, se presente en este Juzgado y Escribanía de mi cargo para 
serlo notificado de la Real sentencia recaída en la espressda causa; 
quedan io apercibido que de no verificarlo, se le parará el perjuicio 
que hubiere In^ary ae entenderá en los Estrados de este Juzgado la 
notificación que le sea concerniente. 
Dado en Binondo y oficio de mi cargo á 10.de Junio de 1875.— 
Brigide L im. 3 
Don Luis Ortiz de Taranco, Alcalde mayor en comisión y Jues de p r i -
mera instancia del Distrito de Quiapo, que de estar en el actual ejer-
cicio de sus funciones de que yo el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Victor Díspo, indio, 
vecino y empadronado en el pueblo de Binangonan, comprehension 
del Distrito de Moróng, de 80 años de edad, y no tiene oficio ninguno, 
y procesado en la causa núm. 3718 por hurto, para que en el término 
de treinta dias contados desde la primera puolicacion de este edicto, 
comparezca en esta Alcaldía ó en la cárcel pública de esta provincia, 
á contestar á los cargos que contra el mismo resultan, en la mencio-
nada causa, pues que de hacerlo así le oiré y administraré justicia, y 
en caso contrario sustanciaré y determinaré dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía hasta su definitiva, entendiéndose las ulteriores diligen-
cias con los Estrados de esto Júzgalo y parándole los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 14 de Junio de 1875.—Xw/s 
O. de Taranco.—Por mandado de S. S., Domingo Peree de TagJe. 3 
rabal de Binondo; Jao-Pacoy Jao-Picco, en un almacén de raueblea 
en la múrna calle, para que por el término de nueve dias corita oa 
desdé la fecha de la publicación del presente en ¡a Gaceta oficial' do 
Manila, se presenten en este Juzgado á fin de declarar en cansa 
nrím. 3731 que se sigue contra el chino Jo-Quico, por contrabando do 
opio, que de no hacerlo así se les pararán los perjuicios que hubieren 
lugar. 
Dado en Quiapo á 15 de Junio de 1875.—Bcmingo Pérez de Togle. 3 
Don Francisco Mar t i Correa, Alcalde mayor Juez de primera mstaitcta 
de Isla de Negros, que actúo con testigos acompañados. 
Edicto.—Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes pro-
cesados Hermógenes Encontró, Florentino Encontró é Inocencio En-
centro, el primero natural y vecino del pueblo de Ayungon, de 87 
años de edad, casado, labrador, no sabe leer ni escribir; el segundo,, 
natural y vecino de dicho pueblo, empadronado en el barangay núm. 1, 
do 17 años de edad,no sabe leer ni escribir; y el tercero y último, na-
tural y vecino del mismo, empadronado en el baiangny rúm. 4, de 16 
años de edad, no sabe leer ni escribir, reos de !a causa núm, 1720, por 
homicidio, para que en el término deSOdias contados desde esta fecha, 
se presenten personalmente en este Juzgado ó en la cárcel púbüca de 
esta cabecera, para contestar á los cargos que contra los mismos re-
sultan en la indicada causa, pues de hacerlo así les oiré y adminislraré 
justicia, y en caso contrario sustanciaré la misma en su ausencia y re-
beldía, parándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 9 de Junio de 1875.—Francisco Mar t í—Por 
mandado del Sr. Juez, Macario Alfa.—Isaac Diongson. 
D. Pablo Martínez Sanz, Juez de 'primera instancia de este Disirito 
de Surigao. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á D. Aniceto Esté-
vanes, español peninsular, residente habitualmente en el puéb'd de 
Butuan de este Distrito, para que dentro dé los. treinta dias con-
tados desde la pub'icacicn del presente, comparezca en este Juzgi do 
á efecto de manifestar la cuantía de los objetos que le fue-
ron sustraídos de FU casa de Butuan en la noche del 16 de - i -
viembre último, y si quiere mostrarse parte en la causa número trep-
cientos ocho de este Juzgado que rae hallo instruyendo contra K i -
casio Concepción y León Ciclón, por robo; pues de lo centrar 
le pararán los perjuicios consíguientf s. 
Dado en Surigao á 13 de Mayo de 1875.—Pablo 'Martínez Sanz.— 
Por mandado de S. S., Santiago Baldespina.—Nicolás Cinco. 
i 
D . Pablo Martínez Sanz, Juez de primera instancia de este Dis-
trito, que de hallarse en actual ejercicio nosotros los acompañados 
damos fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino José Go-Ongco, 
vecino de esta Cabecera, euyo paradero actual so ignora, para que 
dentro del término de treinta dias contados desde la publieaciru 
de este edicto en la Gaceta de Jlfonila, comparezca ante este Juz-
gado por si ó mediante apoderado á contestar á la demanda de-
ducida contra el mismo por D. José Díaz Herrera, en diez y sioto 
del mes actual, sobre nulidad de cesión dé Vienes; en la intel i-
gencia de que trascurrido dicho término sin verificarlo se snsian-
ciarán los autos en su rebelcía, parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Surigao á 20 de Mayo do 1875.—Pablo Martínez Sanz.— 
Por mandado de S. S., Santiago Baldespina.—Nicolás Cinco. 3 
Edtiardo Casanova, Alcalde mayor y Juez de primera irisiorida 
la provincia de Nueva Fcija, actuando con tetiigos acompaño ( 'i •: 
Por el presente cito, lUmo y emplazo á los auseütes Andrés Argüe 
lies, mestizo sangley, natural, vecino y cabeza de barangay del arrabal 
do Sta. Cruz, de poco mas ó menos ae 30 ¡.ños de edad, y á la esposa 
do este Magdalena Piorentino, mestiza sangley, natural y vecina de 
dicho arrabal, de oficio tendera, conocida con el apodo de Nena, para 
que por el término de 30 dhs contados desde la fecha de la publica-
ción del presente edicto, se presenten en este Juzgado ó en la cárcel 
pública do esta provincia, á contestar á los cargos que contra ellos 
resultan en la causa núm. 3715 que contra pilos estoy instruyendo 
por el delito de estafa; pues de hacerlo así les oiré y administraré 
justicia y de lo contrario sustanciaré dicha causa en sus ausencias y 
rebeldías. 
Dado en Quiapo á 15 de Junio de 1875.—Luis O. de Taranco.—Por 
mandado de S. S., Domingo Pérez de Tagle. 3 
Don 
de a i\ic v(* J^CIJI . . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primera, segund.-i y 
tercera vez al reo Alejo Tubig, natural de Macabebe en la Pam-
panga, vecino de la Paz, de la provincia de Tarlae, soltero, labri 
dor, de treinta años de edad, para que per el término de fcreintii 
días contados desde esta fecha, so presente en este Juzgado 6 
en las cárceles del mismo para ser notificado de la Real senten-
cia recaída en la cansa núm. 1850 seguida contra el mismo y 
otros, per fuga é infidelidad, bajo apeicibiraiento que de no haccrio 
le parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de S. Isidro á 8 de Junio de' 1875.--
JSduardp Casanova.—Por mondado de S. S., Máximo Luno.—Isaac 
San Vicente. 2 
Don Antonio Vivencio del Rosario, Alcalde mayor y Juez de p r i -
mera instancia de esta provincia de la Laguna, que de estar CÍÍ 
el ejercicio de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Peliciano da 
los Reyes, del pueblo de Biñan, de ésta provincia, y ofendido e)i 
la causa núm. 2683 contra Estovan Barabarquez, por lesiones cor-
porales, para que dentro del término de nueve días contados desnr-
esta fecha se presente en este Juzgado, á fin de ser notificado 
de la Real ejecutoria recaída en la citada causa, apercibido qn j 
de oo hacerlo en el término designado, se tendrá por condenad % 
la indemnización á que dicho procesado está condenado satisfacerlo. 
Dado en Sta. Cruz á 8 de Junio de ISló.—Antonio Vivencio 
del Rosario—Por mandado de S. S., Miguel Guevara. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Distrito, se cita, Por , el presente cito, llamo y emplazo á D. José Canseco, e'R-
llama y emplaza á los testigos ausentes chinos llamados Lim Jongco1 pañol peninsular, ofendido en la causa núm. 3065 contra José 
que vive en un estanquillo de ópío, en la calle de S. Jacinto del ar- del Castillo y otros, por robo, á fin de que dentro del término 
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de nueva dias contados desde esta fecha se presente en este Juz-
gado para ser notificado de la Real sentencia recaida en dielia 
causa, apercibido que de no hucerlo dentro del término señalado, 
se tendrá por condenada la indemnización á que dicho procesado 
fué condenado. 
Dado en Sta. Cruza 8 de Junio de 1875.—Antonio Vivencio del 
Rosario.—Por mandado de S. S., Miguel Guevara. 2 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ignaeio Meras, Alfonso 
Trespialea y Juan Poseria, todos del pueblo de Binangonan, del 
Distrito de la ItjfVmta, y ofendidos en la causa núm. 1410 contra 
D. Poaciano Ruidera, por estwf-» y otros abusos, á fiu de que dentro 
dal término de nueve dias contados de-de esta Leba, se presenten 
en este Juzgado,-para ser notificados d é l a Real ejecutoria recaida 
en dicha causa, apercibidos que de no hacerlo dentro del término 
señalado, se tendrá por cotu'onada la indemnización á que dicho 
procesado fué condenado. 
D'ido en Sta. Cruz á 10 de Junio de 1875.—Antonio Vivencio 
del Rosario.— Por míndado do S. Miguel Guevara. 2 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E C4MAR.INÉS S U R . 
Novedades desde el dia 21 al de la fecha. 
Sa lud p ü h l i c a . — B n e n a . 
Cosechas —Ninguna. 
Obras publicas.—h&s mismas manifestadas en ei 
parte anterior. . 
Hechos ó accidentes varios.—Se repiten los temblores 
ele tierra de poca consi ;eracion: el Domingo día 
25 á las 4 de la mañana se sintió uno algo prolongado, 
y al dia^ siguiente á las 12 de la noche otro de 
menos tiempo que el anterior. 
Precios corrientes. 
Aceite de Vicol, 4*00 tinaja; abacá de id., 2'25 
pico; arroz de id., 1^6 2[8 cavan; paiay de idem, 
0*78 6[8 id.; cocos de id., 0^8 6[8 , ciento; cacao de 
id., S'OO ganta. aceite de Riconada, 4:'50 tinaja; 
abacá 2£50 cavan; arroz 1^8 6[8; id,; palay 0 84 3[8 
cocos 0ÍG2 4[8 ciento; cacao 2C76 ganta. Lagonoy, 
tinaja aceite 2l25; pico a b á c i 4'12 4[8; cavan arroz 
3'12 4[8; id. paiay l'ÓG 2(8: cocos 0£50 ciento; cacao 
2<25 ganta. 
Nueva Cáceres 27 de Mayo de l ü l h . ^ E d u a r d o 
Alonso: 
P R O V I N C I A D E p A G r A Y A N . 
Noveondes desdo el 21 del actual al de la fecha. ' 
S a l u d p ú b l i c a . — n general buena. 
Cosechas.~-§\g\jiQ con actividad el corte del tabadó: 
Obras p ú b l i c a s . — G o n i m h n la d é l a Cárcel y Cuartel 
de esta Cabecera. 
Hechos ó accidentes vanos. = Ninguno. 
Precios corrientes en Aparr i . 
Arroz blanco venta por mayor 2-25 cavan; idem 
idem venta 1 7 5 por id.; id. id. venta por menor 00[7 
céns . ganta; aguardiente anisado 4 pfs. arroba, vino 
ñipa r 5 0 arroba. 
Tuguegarao 28 de Mayo de 1875. = i l / . de la 
G u a r d i a . 
P R O V I N C I A D E L A P A M P A N G A . 
Novedades desde el dia 24 al 30 inclusive del moí de la fecha. 
S a l u d pilblica. Sin novedad. 
Cosechas. T e r m i n á n d o s e el beneficio do la c a ñ a -
dulce y r e c o g i é n d o s e el palay de siembra adelantada. 
Obras^ púb l icas . E n el misino estado de que se 
dió cuenta en e; parte ant-rior. 
Hechos ó accidentes varios. A las tres menos mi-
nutos de la m a i r u g a l a del 28. se s int ió en esta 
u n temblor de bastante intensidad, y cuya duración 
y direcc ión no se lia podido apreciar. 
Precios corrientes. E n San Femando , Guagua y 
esta Cabecera, se observan los siguientes: 
'Azúcar pís . 2 7 5 pi lón; arroz 175 cavan; palay 
l'OO id . 
Bacolor 31 de Mayo de 1875.—El Alcalde mayor, 
Migue l Sanz. 
G O B I E R N O M. Y P. Y S U B D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E N. V I Z C A Y A . 
Novedades desde el 23 del actual hasta la fecha. 
Sa lud p ú b l i c a — R f gu'ar. 
Obras púb l icas . C o n t i n ú a , en esta cabecera^ la re-
compos ic ión del cuartel que ocupa la Guardia C i v i l 
y de la casa-habitacion del Oficial. Los de Bang-
bang, Dupao y A rita'o, se dedican en el a'-opio de 
maderas y fabricación de cal para reconstruir los 
puentes é imbornales de sus respectivas jurisdicciones. 
Cosechas. —Se ocupan los pueblos en el p lant ío de 
cacao ordenado por este Gobierno. 
Accidentes varios. Se han verificado ayer bajo la 
presidencia del Inspector provincial, los examenes 
anuales en las Escuelas públ icas de niños y niñas 
de esta cabecera. 
Precios coii'ientes. 
Arroz en todos los pueblos cristianos, 2 pesos ca-
van; palay en ios mismos, 1 peso id. 
Arroz en ei territorio de igorrotes del Quiangan, 
3 pesos 50 cents, cavan, por tener que llevarlo de 
los pueblos cristianos para el suministro de la tropa 
de Guardia Civ i l allí establecida. 
A'-roz de Bagabag con lucido al de ierto de Dladi , 
2 pesos 25 cents, cavan; por igual motivo que en 
el Quiangan. 
Bayombong 30 de Mayo de IS76. ~ Vicente tfelloc y 
S á n c h e z . 
TELÉGRAFOS. — E S T A C I O N C E N T R A L . 
Observaciones atmosféricas veri/icadas ci tai doce del dia 16 de Jumo 
. de 1875.' 
PUNTO 
DE LA OBSKB-
VACION. 
ESTADO D E L 
V l l E N T O . TIEMPO. BAKÓM. TBRUÓM. 
Manila. ... Á'celajadoí 
Cavite Desp^j do. 
Restinga.... Acelajad,^. 
Corregidor... Despejado. 
Hulacan . . . i i. 
Bacolor Nublado, 
Tariac Despejado. 
l-irgayen ... AceÍ;>jado. 
Dairupan ... id. 
S.Fernando. Nubl do, 
Candon . . . Acelajado. 
VigüB Nublado. 
Laoag id. 
Bolinao id. 
Calamba id. 
1'. Santiago . Acelaj 
flojo, 
id. 
SO. id. 
SO id. 
S. fresquito. 
O. Calmosfc 
Calm.. 
NE. fresco. 
Ca'ma. 
NO. i'n squito. 
NO flujo. 
Caima. 
N. fresquito. 
OSO. id. 
NE. flojo. 
O. id. 
O. 
O. 
Seco. 
Bueno, 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
Cálido. 
Seco. 
id. 
id. 
Bueno. 
i-i. 
Seco. 
Tiinnent. 
Húmedo. 
Seco. 
Retiular. 
760'00 
760'25 
754,29 
7ó5'25 
758'40 
77'30 
760'00 
771'65 
772'25 
767,00 
77,G8 
757'00 
76'75 
757'00 
765'o0 
7<51'75 
t. 1 CbU V • A * . V ^ i " J • — • — — ' 
Manila 16 de Junio du 1875.—P, el Gefe de servicio., J 
30'00 
. 80'75 
3075 
30'50 
30'24 
34'00 
39'10 
31'50 
32'00 
3325 
83 00 
3100 
30'60 
81'26 
•3V76 
30'00 
M . Bren 
Observaciones atmosféi icas verificadas á ias doce del dia 17 de Junio 
de 1875. 
PUNTO 
1)E LA OBSKB • f— 
ESTADO D E L 
VACIOK. 
Manila 
f'avite i. . 
Restinga 
Corregidor.... 
Calumba 
Lipa 
Batangas 
Taal 
P. Santiago . 
Bnlpcan . . . . 
Baoolir 
Tarlac 
Linpaven 
C, Boíin&o .. 
Dagupan 
s. Fernando . 
Candon . 
Vi^an . . , 
Laoag . . . 
Manila 17 
CIELO. 
Acelajado. 
Despejólo. 
Acelajado. 
Despejado, 
(il.-vo. 
Nublado, 
id; 
('laro. 
Despej i3o, 
id. 
Acelaj do. 
UíiVo. 
Nubla'¡O. 
Acelaj- do. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Despejado, 
da Junio d' 
V lENTO. 
ONO. flojo. 
O id, J 
N. id. 
SO. id. 
N. flojo. 
-sO. fresquito.. 
Calma. 
O. ca iuoso. 
O. flojo 
O. id, 
N K. id. 
• 'almoso" 
N. fresquito. 
N. id. 
Cainla. 
ONO. fresquito 
N. flojo. 
Calrqn. 
NO. flojo. 
1875.—P. el G 
TIEMPO. BAUÓSI. 0 TEBM. 0 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
id. 
Cálido. 
7Groo 
760'95 
754-90 
75525 
766'25 
Lluvioso. 765 00 
«eco. 768'50 
Bueno. 76G'75 
id. 76190 
Templado 759,4ó 
Algo M . 77'40 
Tormén t. 768,75 
Húmedo. 780"50 
Seco. 
id, 
id. 
Bueno" 
.SC' o. 
Húmedo. 
756'50 
772*50 
772)ó0 
77 50 
756,00 
76'85 
30'7ó 
3000 
3T20 
30,50 
32'50 
2900 
SO'OO 
31'00 
30'25 
31'25 
33 00 
39'25 
3 l'OO 
32'00 
33,50 
SS'SO 
32'50 
3 l'OO 
Sl'OO 
efe do servicio, F . ijogotza-
Imp. de la Pevieta Mercantil de J . de Loyzaga y Comp, 
